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Fra t i romani d'in lumea mare , 
Cari sciti ca r te sì sensóre , 
Sî vi p lace sa glumiţi, 
S îode lucruri sà cetiţi, 
Cà t r a voi me 'ndrep tu acum'a , 
Mai l a sandu la-o p a r t e glum'a.ji 
Sî vi dîcu sà tieneti minte, 
C à cu numerulu presente , 
In triluniulu nou intràmu, 
Sî-a glumi Continuàmu; 
Deci acés t ' a n'o uitaţi , 
Ci grăbi ţ i de v ' abona t i . 
Ér ' ace i mari domnisîori,, 
Ce-su detòri cu banisîori, 
S à g rabése ' - a se cuitâ, 
Cà nu-i mai potu a s c e p t à ; 
D è e ' acés t ' a nu voru face, 
Mie vina sà-nu-mi b a g e , 
Cà s'oru vede maculat i , 
P e man 'a dracului dat i , 
In a lui car te 'nsemnati , 
Sì pe fruntea loru t imbrati , 
Sì astu-feliu ei demascaţ i , 
D e mine voru fi t rac ta ţ i , 
Ca nesce rei de plati tu, 
Sì ómeni for' de creditu. 
P l a t ' a mea nu este mare , 
O potè solvi ori care , 
D e c a pe unu anu 8 zloti, 
N u pote t i p ia t ì chiaru toti , 
Tramite t i mai pucìnei, 
Numai veniţi desu cu ei. 
De là dmeni mai seraci 
N u poftescu eu bani in saci, 
Asîè delà 'nvetiatori , 
Economi, sî profesori, 
D e l à bieţii de studenţi , 
Sî cinstiţii mei clienţi, 
Cu cinci sloti me 'ndestulescu, 
Numai s à sciu, cà p la t e scu ; 
D é c a Dvos t r a déra , 
Veti esî cu farb' afora, 
Atunci eu voiu veni éra, 
Marti colea cam cà t ra sera, 
Sî Vi voiu aduce glume, 
Sî sîodienii de p r i n lume ; 
Dér ' déca-su fora para le , 
Nu-mi vine dorulu de cale, 
Cà flamendu sî insetatu, 
A glumi n ' am invetiatu. 
Ce v 'am spusu eu p a n ' a c u m ' a 
Vi-a placutu, credu, to tu de-a-un 'a , 
Ce voiu spune 'n venitoriu, 
V a fi mai a t rage tor iu . 
Voia buna , sani ta te . 
Vi poftescu sî mai depa r t e . 
Tand ' a , Mand ' a , ve saluta , 
Trénc ' a . F lénc ' a , ve săru ta , 
Sî sà r ô g a frumosîelu, 
S à li dat i care-v ' unu mnielu, 
C a r manca sî ei friptura, 
S à se u n g a pela gura , 
Cà de borsîu sî de malaiu 
N u li vine-a glumi 'n Maiu. 
Cu aces te r e m a n u eu, 
A s c e p t a n d u la bani mereu. 
Gur'a Satului", 
Rogatiunea de septemana a romaniloru. 
Pripéla 2. 
Cà a sfàramatu porti de arama, sì zàvóre de feru 
a frantu, sì i - au scosu pre ei d'ìntru intunerecu sì d'in 
umbr'a morti i , sì legaturele loru le a ruptu. 
Chronic'a alegeriloru smodali. 
//. Archjiq)itigoii. \ \ ì V 
Archidìecesani i , ómeni , caror'a li cresce capulu 
de subsuóra, s'a unitu inca in dìlele cele d'in urma ale 
lui Sìagun'a, in principii pentru salvarea intregei met -
ropolii . In credintia, câ spiritulu lui S ìagun'a a trecutu 
pr'in metempsychos i s in ei, 's'a privitu de talp'a con-
stitutiunei basericesci . 
Facul tates animi, séu romanesce.- facultăţile ani­
male ale acestoru ómeni , au contribuitu destulu in cele 
dóue congrese basericesci electorale d'in 1873/4. ca sà 
li pota da istori'a basericésca fia-carui'a epitetonulu 
de Crater indignus" ! 
Dér 1 sà vede, cà nu li-a fostu destulu cu crachulu 
patentalu d'in cele dóue congrese electorali . Poterea, 
despre care dispuneau in regimulu archidìecesei i-au 
indemnatu la lupta necontenita contr'a fapteloru com-
plinite . 
N u l i era destulu a impuscá d'in Tinagrafulu ro-
manu, séu hinterladenulu cu cremene, opiniunea publica 
in interesulu propriu. A u plecatu pe sub pamentu sì in 
tómn'a trecuta aparea tòta archidîeces'a unei lunci rí-
mate de soboli . D'in tòta gaur'a de sobolu resuflá o a g e n -
tura verbuncatória pentru compunerea sinodului d'in 
1876. intregu d'in archi- sî pit îgoi . — Totulu s'a pusu 
in acţiune. Sì dèca ar fi e locatu archipitîgoii sudorile, 
ce i-au costatu alegeri le sinodali d'in acestu anu, spre 
fructificare in Spi tzbergen, s'ar fi topitu tòta ghiacì'a, 
ce acopere capulu osiei pamentului de nordu, sì tòte 
espedit iuni le nordice ar fi devenitu superflue. In archi-
dîecesa inse, unde-i cunósce lumea d'in ce panura spi ­
rituala sunt compuşi, l i-au inghiacîatu sudorile pe vîr-
fulu nasului. 
Las ' , cà părintele Cuntîanu a voitu sà-sì obóre 
cu bot'a credentionalulu d'in pomulu constitutionalu sî 
nu i-a succesu, ér' părintelui Hencles îu sî altoru pit îgoi 
minorum gent ium nu li s'a recunoscutu meritele pentru 
baserica sî positi'a loru intunelectuale pr'in neci unu 
votu ; faptorii principal i ai pit îgoismului au datu la 
alegeri cu încrederea preste capu. 
Surugiulu opiniunei publ ice dela Tiriàcarulu romanu 
plesnindu mereu cu biciulu in abonenti i maculaturiloru 
sele spirituali, pentru de a-i maná la a legerea de bar­
bati binepitîguitori ai intereseloru basericesci sî-a lovitu 
cu plésn'a biciului încrederea ce-i jacèa in forma de pot-
capu pe partea cea mai luminósa a embalagiului acelei 
parti trupeşei, care la alti ómeni se numesce ,,creri" sî 
— la a legeri a mancatu cu babaculu. 
Un icum doctoru in „filosofia", p e care-lu numera 
istori'a basericésca g. or. intre „calugaii", sì totu atàt'a 
materialu pentru o mitra deveninda in vacantia , — a 
mancatu la Fagaras îu cu babacu. 
Celu mai ponderosu archipitîgoiu, care representa 
dupa sistemulu metricu — afara de capu, care altu-cum 
nu numera — minimum de 150 chilo ; precum sì uni­
cum archipit îgoiu cu merite stramosîesci pe pele de 
cane, care cu capu cu totu nu ajunge greutatea istorica 
a croitoriului, s'a alesu in partile acele ale archidîe-
cesi i de deputatu pe unde nu resare sórele decàtu in me-
diloculu verii sì sî atunci numai pe la amédi. 
A u altu-cum sî archipitîgoii cuiburile loru electorali , 
in care li se c locesce încrederea pr'in buhe cu succesu. 
S inguru alegatorii d'in cerculu Ternavei de susu au re-
clamatu pe politì'a d'in Sibiiu, ca sà li spună ; cine este 
deputatulu loru sinodalu Dr. Eu-geniu Bruta? z . 
Modernii. 
S ' a schimbatu mod 'a be t r ana , 
L u m e a adi a ' na in ta tu ; 
Nime nu vre sâ mai t iena 
D' in be t rani ce-a apuca tu . 
Ad i to tu omulu, ce sci" ca r te , -
D e - a 'nvet ia tu numai unu anu 
T o t u d u p a fracu mi se b a t e , 
N u mai scie de s u m a n u ; 
C â cul tur 'a cea moderna 
P e toti ne-a civilisatu, 
S î pr ' in magic 'a- i l a te rna 
Ochii ni-a i luminatu. 
Cei be t ran i cu b a r b e sure 
A u 'nceputu a 'n tener i ; 
Babe le , cu ochi de mure, 
Sciu p e juni a-i amăg i . 
P a r ' câ firea a sa l ege 
Sî-a intorsu-o chiaru pe dosu, 
Celu uritu acum a lege , 
Sî culege celu frumosu. 
Sci ' mai multu puiulu de cidra, 
F ia ori câ tu de golanu, — 
Sî mai susu pr ' in aeru sbdra , 
D e c â t u corbulu ve te ranu . 
O asta-di nu-e ca mai 'nainte, 
Cei be t ran i au nebunitu, 
S: copii-su mai cu min te ; 
As tu feliu lumea-a propas î tu . 
D e sci' cine-va sâ 'nsîre 
Li te re pe-unu foiu cuad ra tu , 
Isî câş t iga nemorire 
Sî t rece de l i teratu. 
Tot i ca lcâmu num' a domnia, — 
D e - a m u fi câ tu d e desmetiat i 
Tot i câţi sciu cetî sî scrie, 
F igur^za de 'nvetiat i . 
„Corporalulu" , ce m a n g e s c e 
T d t a dlu 'a la papiru . 
P e „Gemeiner" mi-lu silesce, 
Ca sâ-i faca „present i r" . 
Scrib 'a, celu ce d iu 'a 'n t rega , 
Se t rudesce-a copia, 
Neci in s ema nu te b a g a , 
D e nu-i dîci „Mari 'a t a " . 
As t ' a - e mod 'a de acum'a , — 
Toti-su domni cei cu nădrag i . 
Tituleza-i , lasa glum'a , 
D e nu vrei necasu sâ-ti faci. 
, Ad i , l ingâulu propas îesce 
D' in coliba la pa la tu , 
Celu sinceru se urgisesce, — 
Sî-e la toti discreditatu. 
As ta -d i vitiu-e istetia, 
Sî v i r tu tea e peca tu , 
Grav i t a t ea -e facîaria, 
Mod ' a td te le -a schimbatu. 
Etimologia elenienteloru partidei cen-
trale in sinodala archidîecesanu. 
Slepte crai, — nu dela resaritu, in intielesulu 
d'in Romanì 'a , dér ' pe terenu basericescu constitu-
ţionalii, — au caletoritu de la Brasîovu la Sibiiu. 
Nu ca sà afle pe Cristosu, care dupa registrele p o ­
litiei du se afla in Sibiiu, ci ca sà se conviuga, ca 
sî cei s îepte şvabi cu lanci'a in mana contr 'a unui 
iepure, cà închipuirea de periculu abate càtra bala-
m u c u / înaintea loru nu mergea o stea, desî aveau 
toti trebuintia de lumina. Ei au plecatu dupa o 
năluca d'in „Albin 'a ." 
Aceşti Don Juani biblici, sîepte la numeru, sun t : 
I. „DîaTilWtlCLîi." Dela dîamantu, o pe t ra 
scumpa, care luminéza sî in intunerecu. — Pr ' in 
schimbarea lui „ tu" in , ,dî i" sî-a perdutu inse tota 
poterea luminei sî a devenitu unu pururea intunerecu 
cu devis 'a : „Eu vreu sà me luminezu." ! 
E unu Diogene moderau . Precandu Diogene 
celu originalu cauta adeverulu diu'a cu lampasîulu 
aprinsu, Dîamandîi ambia cu adeverulu, in mana dér ' , 
ca sà-lu védia, t rebue sà-i aprindi lampasîulu. Dèca 
a vediutu inse o-data adeverulu, a-poi se tiene de 
elu, ca orbulu de gardu, chiaru sì candu ar fi intu-
nereculu celu mai infernalu. 
IL „Puscariu." Se deriva fora îndoiala 
dela „ p u ş c a . " E o pusca renitenta, pentru-cà, ca sà 
se slobóda, t rebue mai antaiu sà-i scaperi , sì totu 
nu esci siguru, cà vei nimeri. D e aceea a tientatu la 
centru sinodalu, ca cu atàt 'a mai siguru sà se s lobóda 
pe — d'in dereptu. 
Spre deosebire de alte pusce de pe tempulu 
candu nu s'a fostu inventatu inca pravulu, adaugu cà 
pusc'a centrala, de multele pàcàituri in cremenea 
opiniunei publice, s'a inrosìtu la , ,cocosîu." Pentru 
aceea por ta numirea vulgara „pusca cu cocosîu 
ros îu" sì canta in latratur 'a trocariloru. 
III. „Baiîllescw." O baia esploatata pana 
la eója. De aceea se hranesce acum d'in tipicu, 
dupe alu cărui necunosciintia a capetatu brâu rosîu 
sî indreptat îrea de a-sî acoperi pe horibile vacuum 
alu creriloru cu unu potcapu. — Pune-i o cosa in 
mana sì a-poi te inchina la santulu Hara lampie in 
persóna! 
IV. „Mesîot'a." Dupa silab'a d'antaia, de 
origine sî caracteru, sasu. Elu este punctulu celu 
mai negru in centrulu sinodului. Ma in intregu si-
nodulu se teme numai de concurinti 'a lui PatitVCL, 
care altu-cum insusî se întuneca de besn'a part idei , 
de care se tiene. 
Mesîot'a e omu independinte, abstragundu dela 
fric'a de Brasîoveni, sî de consistoriulu archidîece-
sanu. D'in motivulu acest 'a sî-a acoperitu indepen-
dinti'a cu centrulu. 
V. „jPetricil." Ai dîce, că-e tare ca petr 'a , 
deca nu sî-ar fi intinsu barac 'a in centru, ca sk nu'lu 
bata grindinea sî la alegerile fiitorie sinodali sa-i 
spargă BaraCU încrederea. 
VI. „SoresCU." Nesmintiţii se deriva dela 
„s6re,ader' in intielesu biblicu. Dupa istori 'a biblica, 
care cu atât 'a convingere se invetia in scolele nostre 
populari , a facutu Ddieu in diu'a d'intaiu lumin'a, eY 
in diu'a a pat r 'a sorele, care dupa cunoscintiele laici 
este caus'a luminei. Asîe merge consecinti 'a in sen 
sulu adeverului biblicu cu trei dîle înaintea causei 
sî pr ' in urmare ai potea dice de SoresCU, care a 
invetiatu d'antaiu teologi'a biblica, ca sà se faca a-poi 
advocatu, ca sà se derive dela sóre. L a esplicarea 
acést 'a biblico-etimologica se duce si împrejurarea , 
cà pona esprima Soresctl unu cuventu, potè resari 
sórele comodu a pat r 'a dì dupa facerea luminei. 
Alti etimologi deriva pe SoresCU dela „suru". 
Are sensu sì derivatiunea acést 'a, pentru-cà bietulu 
omu a incaruntîtu sub desbaterea verificariloru si-
nodali, sì totu n 'a venitu in chiaru cu încrederea 
alegatoriloru sei, cari se vedu, cà l'au alesu, ca sî 
pre PvedVa, sub durat 'a unei întunecimi de sóre . 
VII. „Iosifw." Acest'a n'are etimologia. Neci 
dela JPotifdV nu-Iu poti etimologia, fore ca sà 
denegi cu totulu esistinti 'a unui altu losifu cu unu 
altu „ Vinonc6cia. Elu servesce la part id 'a centrala 
numai in „legau" ! Ar potea t rage inse sî in „hamu" ! 
— C o m e d î a i n t r ' u n u a c t u . — 
Persane le s 
Scapă Fuga Duhovnicu. 
Uda Pahamicu. 
* % * Teologi. 
(Se intempla intr 'unu seminariu romanescu gr . ca th . ) 
Scen'a representeza unu salonu mobilatu, in inedilocu o mesa de serisu. 
Scen'a I. 
{Scapă Fuga, sîede pe o sâfa.) 
Scapă F. Dîca lumea ce va dîce, 
D'in seminariu nu m'oiu duce, 
Eu voiu tracta totu cu Duhulu 
Sî de m'oru bate cu pumnulu. 
Toti in contr'a mea cârtescu, 
Pona stau sâ nebunescu, 
Pentru-câ am postu inaltu, 
Cu titluri incoronatu. 
Lumea t6ta me cuntfsce, 
Sî-'n Vien'a sî in Pesce, 
Eu-su Diriginte vestitu, 
Invetiatu sî renumita. 
Scen'a II. 
(Ud7a vine in salonu.) 
Ud'a sî Scapă Fuga. 
«Scapă F. Bata-mi te cuculu ! 
Du-te ada celu vinarsu, 
Sâ mai uita sî de necasu, 
Mane erasî sâ vorbescu, 
La corpulu helu clericescu, 
Ada santulu Chrisostomu, 
Sâ mai adaugu câte-unu tomu 
La vorbirea-mi latinesca, 
Care sâ me premaresca. 
(JJoVa aduce vinarsulu.) 
Ud'a. Sâ traiesci humilinti'a ta! 
Scapă F. Servus! (beu ambii.) 
Scen'a III. 
(Scapă F. la oglinda sî-admira imaginea sa.) 
Scapă F. Vai ce tipu de canonicii, 
Potrivitu sî de vladicu; 
Ore este mai frumosu 
In acestu Ardelu muntosu ? 
Ce bărbia lungaretia, 
Ce căutătura măreţia, 
Ce budiutie rumenele, 
Cu mustetie frumosîele, 
Ochii negrii ca de mura, 
Perulu finu ca sî de struna, 
T6te-aceste 'ncantatorie 
Cu guritia ridieturia, 
Me facu mundru frumosîelu, 
La unu pietoni de modelu. 
Scen'a IV. 
(Se aude tragundu-se unu clopotielu. Scapă Fuga intra 
in museu.) 
Scapă F. Teologi. 
Scapă F. Nu sciţi, ca este silentiu, 
Toti sâ taceti ca piticu, 
Câ-ci altu-cum pe .toti in choru 
Ve propunu la Consistoriu! 
Der' acest'a cine este? 
Ce-'ntemplâri sunt t6te-aceste? 
„Unu popa cu peru cărunta". — 
(Respunde unu ductoru lungu.) — 
Scapă F. Nu v'am spusu destule ori, 
Voi blastemati netarei, 
Câ aici n'are intrare, 
For' a mea deliberare, 
Neci chiar' insusî imperatulu 
Sî episcopulu cu Tatalu. 
Domnule Parente! — afora . . . 
Ti spunu fora de ocara; 
Câ-ci la d'in contra indata 
Vei fi scosu chiaru cu armata, 
Aici e laboratoriu, 
Sâ se-auda musc'a 'n sboru, 
Audîtu-ati blastemati 
Voi netarei dehamati? (intra in salonu.) 
Scen'a V. 
(Scapă F. ia st. Chrisost. sî se duce in sal'a seminar iala.) 
Scapă F. Teologi. 
Scapă F. Dragii mei, iubiţii mei, 
Lui Christosu invetiacei, 
Voiu vorbi de etichete, 
Care este de folosu, 
La omu teneru sî frumosu. 
La mesa d6ca te duci, 
Trebuie sâ te sufulci, 
Sâ nu te ia-'n hopote, 
Sâ te rida-'n hohote. 
La mesa, d'in intemplare 
Vine sâ-te suflii"n nare, 
Sâ nu faceţi, ve rogu eu, 
Neci chiar pentru Ddieu, 
Câ-ci potu cu toţii indata, 
Sâ-si verse stomacu 'n vase. 
Lingur'a n'o bagâ-afundu 
Ca sâ n'o scapi in profundu; 
D'in fripturi sâ-ti iei pr6 multu, 
Este lucru ridiculu, 
Cu nime sâ nu vorbesci, 
Neci in laturi sâ privesci, 
Neci cu doru sâ nu te uiti 
La obradiulu tenerutiu. 
Aceste sâ-le tieneti 
Pricopsiţi sâ ve numiţi! 
(Bravo! bravo! striga toti, sî intre strigatele aceste Scapă 
F. parasesce sal'a.) Cortin'a cade. 
\ Pe reyasîu. 
\ Horvâth Gyula, cu ajutoriulu romaniloru ajunsu de-
\ putatu dîetale d'in unu cercu alu comitatului Cetatea de 
< Balta, combaţendu proiectulu ministrului de interne, in 
; respectuln infiintiàrii comitatului Elisabetopole in Transil-
| vani'a, aduce intre altele argumentulu, cà cei de limba 
Ì straina ar prevala (intrjce) pre cei de limba magiara. 
') Ore coconì'a s'a d'in care istoria a invetiatu, ca romanii 
\ sunt cei de limba straina, sì straini in vétr'a loru ? — Dlui 
\ soeotescş, cà dèca Dni'a-lui, cu némulu seu este veneticu in 
' vétr'a nostra, sì noi vomu fi venetici ? 
' Ei bine; a-poi sà-i mai dee romanii sì alta data vo-
; turile loru lui, ca cu ajutoriulu loru sà ajungă dep'utatu ? 
I O deputatiune de trei d'in granit ia, espedata in 
ì frunte cu unu putu de-alui Osend'a Banatului s ì-cérca 
'i noroculu la Pute-a-pesce , de a scapa Caransîebesîulu 
< de portì'a de 75000 fi. pusa pre capulu ómeniloru, mai 
\ de parte de a esopera remanerea Tribunalului sì a 
j comitatului. Me temu inse, cà voru ambia calea m a n -
I sului, cà-ci cele 75000 fi. nu se potu erta, cà-ci a-poi 
1, teatrulu, natiunalu d'in Pute -a -pesce sì alte institute magiare 
\ nu se potu sustienè. Tribunalulu inca nu li-e neci de 
\ unu folosu, cà-ci esundéza numai cu l imba magiara 
I graniti'a, a carei'a justiţia nu o pricepe nime pe a-colo; 
>t_ sì comitatulu este numai o papusîa in man'a a duoi séu 
I trei amploiaţi , pentru a druckuli la a legere vr'unu can-
j didatu magiaru. Pentru acést'a n'au romanii la ce tra-
ì mite deputati la Pute-a-pesce . Incrédia-se in poterea 
\ loru traianida sì otielésca-sì virtutea romana ! 
j 
i Ondrasìu vre sà ne parasésca, cà-ci atàfa a fericitu 
Ostr-UngarPa, de a pws'o la prvndv, ehi inse, a, ajunsu bine 
i i/ncarcatu pe uscatu, deci ce-i pasa de marea viforósa, in 
I carea o lasa pre Ostr- Ungarica sà plutésca ! 
I Menegatii magiaroni sì magiarii nu stiferu • 
Î neci aceea, cà amploiaţii romani sà tiena vr'o fòia 1 romana, inca neci beletristica, in M a r a m u r e ş u l , / stravechùilu locu romanescu, aste se vaier a unu* prenumerante alu f a ini l i c i t déra facea bine, dèca respectivulu nu batea dob'a, ci 'sì caută medilocu cum sà se prenumere la Familia; renegatìlom magiaroni sì magiari li spunemu inse unu me-ì mento mori ! sì cà romanulu tiene minte ! 
D e ó r a - c e diplom'a advocat ìa la a lui Herr Kulotz 
s'au aflatu intr'unu coltiu de strada, tòta mucedî ta , spre 
nenoroc ire inse a r o s u - o sìórecii sì a - p o i chiaru 
l pasagiuìu acela, care suna despre dreptulu de a p o t è 
ì advocaţ i , (stallum agendi ) ; aflatoriulu presentandu cu 
bucuria acea d ip loma stăpânului seu, acest'a ii refusa 
donulu promisu , adeca pe l ea de ursu, carea o i m p u s î -
case unu óre c a r e - v a Isacu sì o dăruise diplomatului; 
firesce, cà Dlui sc ie numai promite , déra nu scie t iene 
sì cuventu lu . 
Jalb'a dracului. 
P e olumbu l anga otaru , 
S iede draculu pupu, 
Sì se p i ange cu amaru, 
Cà t ra Belzebubu. 
Cà nu a re de lucratu, 
T o t e le-a sfìrsìtu, 
Cà tu de lucru i-s'a da tu , 
T o t u a implinitu. 
Belzebubu l'a ascul ta tu 
Sì-a-poi l'a tramisu, 
S à amble d'in sa tu in satu, 
P recum elu i-a dìsu. 
Sî p e unde v a afla 
Omeni renega ţ i , 
Sâi i a d u c ă , ' n a i n t e & j 
Dinsului, —t.ilegali... 
Sî-apoi dradEiilu a^ambia tu 
N d p t e a ne 'nce ta tu , 
R e n e g a ţ i câţi a aflatu, 
: Tot i i-a dusu in iadu. 
DeY nu i-a aflatu pe toti , 
Câ., si adi . mai sunt, 
Carii pent ru pa t ru zloţi, 
Sufletulu 'sî vendu. 
V i n o drace , nu crutiâ. 
Pet ioru-t i dracescu, 
Sî mai, du, câţu. vei. af l i , 
Câ- se. pre\ sporescu. 
Nemkuri. 
Unu ba ia tu , ca ru i ' â i > p lăcea carut ia tulu , candu 
incepu a invetiă s t a t a l a nos t ru" , dupa -ce cu rogat iu-
nea ajunse p a n a la d i u m a t a t e a lui „ ta ta lu nos t ru" , 
unde inse se» inpedecâ , nesciindu ce sâ dîca mai 
d e p a r t e , dîse catran'/fratele seu maţ, m a r e : h iba î î 
mai îş" cplo (qţi cuantele acele se manaw sî caii^ 
c a n d u I u caru t iâu ^re e lu) . 
Unu baiatu de 5 ani capetandu dela mama s'a o falica 
de pane pre subtîre tăiata, dîse oâtra mama s'a aretandu 
cu man'a oâtra panea cea mare: „pentru ce tai, mama, 
asîe de mica pane, că eca vedi, ca ce pane mare 
avemu"? ^ 
Altu baiatu intrebâ pe tatalu seu: câ 
cuca 'sîfacu jidovii cruce? 
Parol'a dilei a unui caprariu d'in 
granitia. 
Ik melde gehorsamst: 
Haptag presentir, 
Malaiu cu stiru, 
lk bin hier, 
Sh-ti aducit de scir', 
Ca primariulu nostru e SllßpendW', 
Beputatlonulu seu crepir! 
Ol verflucht!! . . . 
D'in fauri'a canóneloru archidîecesane. 
Curiosu, ca sî evlavii nostru stramosî, cari vedeau in 
canónele sinodeloru vechi totu atkte trepte càtra raiu, m'am 
decisu sî ea a cerceta fauri'a canóneloru basericesei d'in 
archidîecesa sì a me convinge pr'in vedere propria despre 
maieatri'a santîloru părinţi in fabricarea trepteloru, cari 
ducu la mântuirea sufletésca. 
Unu Jbim «*ţ* yenitu" de a supr'a intrării in fauria, 
compusu d'in frundie de stejariu, se parea, ca me invita sî 
pre mine la intrare, desi eu n'aveam cugete reservate, ca 
sa me ingrasîu d'in fructele, la a caroru desvokare au ser­
vitù fr undi ele de stejariu, pentru-ck eu nu me tieseam de 
tagm'a pitîgoiloru. 
Ca sì candu calca cine-va unu locu sanlu, mi-am fa-
facutu sî eu cruce bî am intratu intr'o sala, care gemea in 
lips'a de spaţiu. — Prim'a căutare de ochi pr'in sala m a 
costatu alta cruce, vediendu pe santii părinţi sinodali, sîe-
diendu pe bance, cum se obicinuiescu in sale de pertractkri 
finale. Le vedeai d'in facî'a santîloru părinţi, cà invidîeza 
pe santulu Alexie, care in lips'a de altu scaunu a sîediutu 
— precum se scrie — farà fìeferénda pe unu musîţmoiu 
de furnici. 
Eu neavendu onórea de a me impartesî bataru de 
unu coltiu alu unei banei, pe care sè pocaiau santii părinţi 
sinodali pentru peeatele încrederii fortiate, care i-a tramisu 
la şinodu, mi-am intinsu spatele pe paretii salei, sî ca sà 
castigu o basa mai solida, mi-am cracitu petiórele. Sì dèca 
m*ar fi fotografata Costanda in positì'a acésta, m'ar fi p o ­
tuta vinde câ santu dela Gherl'a, séu Lipov'a, pentru-ck in-
data ce m'a zaritu Cuntianu, a facutu cu man'a drépta o 
mişcare pr'in aeru, ca*" sî candu ar.fi trecutu pe langa o 
cruce d'intre hotare. 
O mésa, care, dupa cum spune istori'a, sk fia fostu odi-
nióra verde, eră, centrulu cautaturiloru tutnroru santîloru 
părinţi. — P e mésa jacea o carte, de care se dîce, ck â 
fostu mam'a acelei carticici, care a cadiutu la Eruşalimu 
d'in ceriu. Langa carte hodinea unu clopotu. Form'a lui 'lu 
tradâ, ck e d'in Făuriştea măiestrului Carolea. Era mai fe-
ricitu decktu tenerimea scolara, ck i lipsia urechile. Ma d'in 
temerea, ca sk nu se intemple unu cutremuru de pamentu 
in sinodu, sî sk fia necesitatu a sună mereu, i-a - negatu 
maiestrulu sî limb'a. 
O inscriptiune in fruntea salei, totu d'in frundia de 
stejariu striga insedaru : „ Unitî-ve in cugetu, unitî-ve in sen­
tiri1*. — Angu8titatea salii a ingrigitu deja de cea mai per* 
fecta unire a santîloru părinţi. Mai h'psia numai sarea pot­
rivita, ca sinodulu sa aibe tòte calităţile unui butoiu dş 
harince. 
Motivulu principalu, care m'a sedusu la restignirea 
mea benevola pe paretii salei sinodali, a fostu pecatulu 
curiositatii, ca sà cunoscu in persóna elementele partidei 
centrale a brasîoveniloru, care s'a constituita in „Kis-Kapus", 
in urin'a unei basme d'in Albin'a, fore ca sk esiste in si­
nodu partide de stang'a sì drépt'a. 
Am vediutu sîepte brasîoveni, sî totu atkte pecate con-
stituţionali basericesei. Aceşti sîepte centralisti, fote stang 'a 
sî drept'a, au venitu la cunosciinti'a svabésca, ck sî ei au 
capu. Cunosciinti'a acést'a, care s'a fostu âdusu sî in anii 
trecuţi de unu negutiatoriu d'in Dev'a la tîrgulu sinodului 
archidîecesanu, s'a privitu d'in partea celor'a sîepte eroi 
mercantili, ca marfa de urasîovenia, sì a atrasa atenţiunea 
publicului la ea pr'in unu reclamu in Tinkgrafulu romanu. 
Nu sciu inca ce resultate voru secera brasîovenii cù 
marfa loru in s inodi . Sunt, ce e dreptu, trocari, negutia-
tori esperti. — Un'a numai me temu: ,,sk nu se fia ins|e-
latu omenii candu au ven ; tu la cunosciintia, ck au capu. 
T & J X - D ' A . s î H A X B ' A . 
T . F ra t e Manda ! u iuiu! mai saru d'in pele de 
bucur ia ! 
M. D a ce bucuria te-a potutu ajunge in tem-
purile aceste de esecutâri, persecutăr i , de esun-
dâri sî vaiarari generali ? 
T . Da cum sk nu me bucuru, candu cu p r o -
iectat 'a organisare a fundului regescu sî a universi­
tăţii sasesci se va deschide sî romanului usî 'a egalei 
îndreptăţiri sî va intra sî elu in dominiulu averei 
universităţii 
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M. Ce vorbesci? ddra esci capia tu? Cine va 
face legi de acele nebune pentru no i? 
T . Dora ministeriulu liberalu a sî gatatu p r o -
iectulu acel'a sî dîet 'a l'a sî desbatutu . . . . 
M. L 'a gatatu, D ieu ! sî dîet 'a l'a sî desbatutu, 
de>a nu pe sem'a romaniloru, ci pe sem'a sasîloru^; 
ori n'ai cetitu, câ intr 'acel 'a totu de cercuri sasesci, 
de universitate sase'scă sî de averea saşesca se vor-
besce ; era cui i t rebuie par te d'in averea aceea, 
sk-o caute p e calea legi i! 
T . A-poi câ d6ra foile liberali -bucinara o era 
n6ua pentru popdre le d'in „fuodulu regescu" , sî ca 
ace^t 'a sâ intre c&tu de curendu in activitate, intre 
altele argumenţeza cu aceea, câ ce apesat i sunt r o ­
manii in „fiindulu r egescu" ; deci t rebuie magiarii 
sâ-i scota câtu de curendu d'in jugulu sasescu. . . . 
M. Si totu-sî ne dăduseră „liberalii" eia-sî pe 
man 'a sasîloru, pent ru-câ ci6ra langa ciora t r age ! 
Înaintea lumii se svadescu, dupa culise se pupa 
sî intrigheza in contr 'a romani loru! Acum'a mai ai 
pofta sâ chiuiesci? 
T . A h ! lasa-me, câ mi-a trecutu poft 'a de 
chiui tul sî D d m n e ! cum am crediutu in schimbarea 
lucrur i loru! 
M. D e alta data nu dî hopu, pana nu esci in 
jocu , sî schimbarea lucruriloru nu o asceptâ dela 
altu-ceva, fore singuru dela — poterile t e l e ! . . . . . 
T. In decurgerea desbaterii proiectului de lege despre „fundulu 
regescu" etc. tare se vaiarara sasîi despre perderea averii loru, sî a mi-
siunei loru culturale in Ungari'a etc. desî proiectulu vorbesce numai 
despre lucruri „sasesci*1, sî ii face erasî pre ei stăpâni preste romani; — 
ore pentru ce este vaiararea aceea? 
M. Pentru-ca sasîi sâ-sî spele man'a ca Pilatu inaintea lumii sî sâ 
dîca, că nu ei au facutu legea aceea, pr'in care apăsa sî mai de parte 
pre romanii, ci magiarii, deci manl'a romaniloru sâ merga a-supr'a ma-
giariloru sî nu a»supra sasîloru! 
T. Totu atât'a; dâra noi nu suntemu asîe de netârâi, ca sâ nu pri-
cepemu falsitatea sî a unor'a sî a altor'a, inse pentru ce totu-sî ne 
apera magiarii in argumentele loru in contr'a sasîloru? 
M. Pentru-câ, dupa-ce ne-au dripitu la pamentu, sâ ne mângâia, 
ca sâ nu fimu maniosî pre ei, ci pre sasî, de sî acestî'a voru fi mai de 
parte slugii loru! Deca inse sasîi totu sî-perdura multu d'in privilegiile 
loru, ast'a este dreptu multiamita, pentru-câ se facura unionwti spre stri­
carea romaniloru, sî candu voru fl pe rondu sî ei dripiti, a-poi se voru 
prinde de mana cu romanii. 
T. Numai romanii voru cam sci cu cine au treba sî ce au sâ faca 
cu ei! 
T. En audi frate Mando! sâ fia âdeveratu, ce se vor­
besce sî se cetesce in lumea larga, câ primariulu slaninariu sâ 
fia suspendatu ? 
M. Dreptu, Dieu, aceea, cea ce eu insumi n'am vrutu sâ 
credu, s'a intemplatu, elu, Kăiseru, este suspendatu, dâra, nu­
mai provisoriu. 
T. Cum se intielege aceea ? 
M. Da eca .asîe, câ numai pana atuncia remane suspen­
datu, pana candu va curge cercetarea in contr'a lui, der cum 
se va fini. . . . -
T. A-poi ce va fi? 
M. Da a-poi elu va fi erasî repusu, pentru-câ stăpâ­
nirea are trebuintia de unu catielandru ca elu, sî pentru-câ in 
restempulu suspendării vre sâ-sî cunosca contrarii personali, 
ca sâ-i p<5ta sî mai tare persecuta! 
T. 0 ! bata-lu sant'a nevoia! 
M. Bata-lu de mine sî temâi'a! 
Anecdote. 
(Barometrulu.) O ddmna c o m a n d a subretei sele, 
sâ me>ga in foisîorulu casei, sp re a vede , deca a 
cadiutu barometru lu seu nu. FeYa se duse sî rein-
tdrse iute cu respunsu lu : „ba , ddmna , n ' a cadiutu, 
e inca totu in cuiu." 
(Pacientia de nevoia.) Unu barbatu atacatu de 
o grea reuma dîse socîei s e l e : „ei ce dîci, draga, 
nu suferu eu cu pacientia morbulu meu? Alti poda-
gristi t6te le arunca in capulu 6meniloru, câte nu­
mai Ii vine in mana ." 
— Est i 'a inse nu voru fi avendu morbulu sî in 
mane sî in pet i6re, p recum tu lu-ai, d r agu le ! — 
respunse la jnomentu socî'a. 
(Prunci i buni sî rei.) O fet i t ia de vre 06—7 ani 
inaintea p6rtei făcea jocari i nemoral i cu fraţii ei sî mai 
cu alt i prunci . Tatalu ei, observandu-o, o chiamâ in casa 
sî-i dadu svaturi de bunacuviintia, inchiaendu-sî vorbirea 
cu aces te cuv inte : „fiic'a m e a Mariuca, deca pruncii cei 
rei voru mai amblâ. sâ te inc ele , sâ nu-i urmezi !" 
— Ei bine ta tuca; dera deca pruncii cei buni voru 
face asemene ? — respunse fetiti'a in to ta nevinovat i 'a ei. 
(Socî'a unui confusu.) Domnului X., care era pururi'a 
f6rte confusu, la cate-va dîle dupa ce s'a insoratu, ii dîse 
unu cunoscutu: „Ti gratulezu, frate! ca-ci am audîtu, ca 
te-ai insoratu deja. Rogu-te, sa-mi spuni, cum se chiama 
gentil'a fetidra, pre care o ai luatu?" 
X. aruncandu spre elu o aspra privire, tacu mulcomu. 
La ce cunoscutulu ilu intreba mai deprrte: „cum?p6te 
aleVa nu e vre o fetiora?" 
— Nu! 
— „Dura e o veduva ? u 
— Nu e! 
•— „Ei a-poi va sa fia vre o femeia despartîta de 
barbatu ?" 
— Neci acea ! 
— „Pentru mil'a lui Ddien! pre cine ai luatu deV»? a 
— Pre un'a d'in tiera străina! 
{M6rte usîâra.) In o frigurâsa sâra de Urna se vorbid 
inWo sodetate de unu omu inghiacîăiu. 
Eu tienu, dîse unulu, câ inghiacîarea are să fia o mârte 
fârte usîâra. A-nume omulu se culca a-fore in geru, adârme, sî, 
pe candu se descepta, e deja mortu! 
(Anim'a la locu reu.) Unu Taia-fuga de o reputaţiune 
-dubidsa se laudă in publicu, că elu este de unu caracteru 
deschlsu s î flrmu. „Anim'a mea" — dîse elu — „totu-de-a-
un'a mi sare pe limba, candu vreu sâ dîcu ce-va." 
— Da, am observatu, forte a-dese ori — ii respunse 
altulu — că anim'a DTele nu e la loculu e i ! 
Cârtiariulu satului. 
Amicului meu d'in Ş. — F6rte bune. Nu abandona acestu ţerenu, 
câ-ci ai umornlujoaturale. La adresele indicate am tramisu. Casin'a ger-
jnan#, s'a "prenume ratu. Multa salutare fratiesca! ——~-
D ' i n c a u s ' a , c â r e d a e t o r e l e a c e s t u i 
d i a r i u a f o s t u d e p ă r t a ţ i i d ' i n A r a d u , e r ' 
a - p o i o c u p a ţ i i i n s i n o d u l i t e p a r c h i a l u d e 
e s t u a n u , u r i i p r e s i n t i a u i n t o r d i a t u . C e ­
r e m u s c u s e l e o n o r . piiblIeuTHP^OlîaiTtiendii 
r e n o n i f i c a r e a r e s t a n t i e l o r u . 
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